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INTRODUCCIÓN
Una parte sustancial de los asalaria-dos espaæoles se encuentra cubiertapor algœn tipo de convenio colectivo,
tal como revela la elevada cobertura de la ne-
gociación colectiva, situada entre el 60 y el
80% del total de asalariados 1. La destacable
extensión que este mecanismo institucional
ostenta en la prÆctica de las relaciones labo-
rales en nuestro país, una cuestión por otra
parte extensible a otras economías europeas
(OCDE, 1994), se deriva bÆsicamente del
principio de eficacia general automÆtica de
los convenios colectivos 2. A pesar de la acu-
sada relevancia de la negociación colectiva, la
información disponible sobre uno de sus prin-
cipales resultados, los salarios que en ella se
pactan, resulta marcadamente deficiente:
Østa se limita al incremento que experimen-
tan periódicamente los salarios pactados, no
existiendo información disponible sobre los
niveles de salarios pactados y la estructura
salarial que Østos conforman 3 (Estadística de
convenios colectivos). Dada la dificultad de lo-
grar información estadística sobre los sala-
rios pactados, cuya obtención es œnicamente
posible en la prÆctica procediendo a su cÆlcu-
lo a partir del texto de cada convenio colecti-
vo, no es de extraæar que los anÆlisis sobre
las características de las tarifas salariales de
convenio realizados hasta el momento sean
marcadamente escasos y parciales, no alcan-
zando a cubrir una porción significativa del
conjunto de la negociación colectiva 4.
Como resultado, en la actualidad se desco-
nocen características de las tarifas salariales
cuyo conocimiento podría resultar relevante
para la comprensión de los determinantes de
la estructura salarial y, en general, del fun-
cionamiento del mercado de trabajo espaæol.
Entre ellas cabría destacar cuestiones como
la magnitud de las diferencias de salarios
pactados para distintos tipos de trabajadores
dentro de los convenios; o si existen diferen-
cias salariales entre convenios para trabaja-
dores productivamente similares.
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1 La presencia de destacables deficiencias en la in-
formación estadística sobre trabajadores afectados por
convenios en nuestro país da lugar a la presencia de dife-
rentes estimaciones. Ver, por ejemplo, FERN`NDEZ (1989)
o Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1988). 
2 En virtud de este principio los convenios afectan
ex ante, sin necesidad de que se produzca una extensión
adiministrativa, a todos los trabajadores y empresarios
pertenecientes al Æmbito productivo cuyas repre-
sentaciones hayan participado en su negociación, con in-
dependencia de su pertenencia a las organizaciones
sindicales o patronales participantes en la negociación. 
3 Ello se debe a que los miembros de la comisión ne-
gociadora de cada convenio tienen la obligación legal de
remitir a la Administración una hoja estadística con infor-
mación sobre diversas cuestiones relacionadas con su
contenido y Æmbito de aplicación. La misma incluye el
incremento medio que han experimentado los salarios
con respecto al anterior convenio pero no la cuantía con-
creta de los mismos. 
4 Los trabajos mÆs destacables en este sentido son
LORENCES et al. (1995) y ABELL`N et al. (1997).
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El objetivo del presente estudio es presen-
tar una caracterización de la estructura de
salarios pactados en la negociación colectiva
de Æmbito sectorial, el principal nivel de ne-
gociación en nuestro país 5. Y ello ha resulta-
do posible tras la construcción de una base de
datos que recoge los salarios pactados en el
conjunto de este Æmbito de negociación. El tra-
bajo se estructura conforme se describe a conti-
nuación. En la primera sección se analizan las
principales características de la estructura de
los salarios pactados. En el segundo se estudian
diferentes vertientes de desigualdades de sala-
rios pactados. En las conclusiones, finalmente,
se sintetizan y comentan los principales re-
sultados obtenidos. 
1. LA ESTRUCTURA DE SALARIOS
   PACTADOS EN LA NEGOCIACIÓN
   COLECTIVA DE SECTOR
La caracterización de la estructura de sa-
larios pactados ha resultado œnicamente po-
sible tras proceder al cÆlculo de las tarifas
salariales a partir del texto de los diferentes
convenios colectivos de sector. A partir de di-
cho cÆlculo se ha construido una base de da-
tos con los niveles de salarios pactados para
1995 en los convenios colectivos de Æmbito sec-
torial encuadrados en los sectores productivos
de la industria, la construcción y los servicios 6.
Con el fin de que el anÆlisis se extendiese a la
evolución temporal de la estructura de salarios
pactados se han incluido en la misma, ademÆs,
los salarios pactados correspondientes a 1987
para los convenios colectivos de los sectores
de construcción y servicios 7. Las categorías
profesionales incluidas en la base de datos
son aquellas que por su naturaleza presentan
una correspondencia exacta entre convenios,
lo que permite la comparación de los salarios
correspondientes a un mismo tipo de trabajo;
y que a la vez estÆn presentes en un elevado
nœmero de convenios, de modo que resultan
suficientemente representativas (ver cuadro
1). El concepto de tarifa salarial utilizado es el
salario garantizado, el salario bruto mínimo
que tiene derecho a percibir un trabajador en-
cuadrado en una determinada categoría profe-
sional que desarrolla las tareas propias de su
empleo con rendimiento y dedicación norma-
les, independientemente de sus característi-
cas personales y de las del puesto de trabajo
concreto que ocupa 8. Los salarios garantiza-
dos anuales se han ponderado en función de
la jornada anual pactada en cada convenio,
de modo que la variable considerada en el
conjunto del anÆlisis ha sido el salario garan-
tizado por hora de trabajo.
La primera cuestión considerada ha consis-
tido en estudiar en quØ medida existen diferen-
cias de salarios pactados entre convenios para
trabajadores con características productivas si-
milares. En relación con ello, en el cuadro 1 se
puede apreciar cómo las tarifas salariales para
una misma categoría profesional muestran una
destacable dispersión de sus valores entre con-
venios: los coeficientes de variación de los sala-
rios pactados entre convenios presentan
valores que cabe considerar elevados, desde un
mínimo del 16% en el caso de los peones a un
mÆximo del 24% en el caso de los titulados su-
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5 Así, en 1999 el 90% de los trabajadores cubiertos
por algœn tipo de convenio lo estaba por uno de Æmbito
sectorial; de Østos, a su vez, mÆs del 50% lo estaba por
un convenio de sector de Æmbito provincial (Estadística
de convenios colectivos).
6 La construcción de bases de datos originales ad
hoc constituye una prÆctica con una cierta tradición en
la Economía laboral (ANGRIST y KRUEGER, 1999).
7 La elección de 1987 se debe a que este aæo cons-
tituye el primero tras el abandono definitivo de la prÆcti-
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ca de la concertación social en nuestro país. La elección
del aæo 1995 se debe a que permite la comparación de
la estructura de salarios pactados con la de salarios efec-
tivos, gracias a la elaboración en dicho aæo por parte del
INE de la Encuesta de Estructura Salarial; sobre los resul-
tados de dicha comparación ver SIMÓN (2000).
8 Los conceptos que componen habitualmente el sa-
lario garantizado son los siguientes: salario base, pagas
extraordinarias, pagas de vacaciones, fiestas remunera-
das y pagas de beneficios, así como aquellos pluses,
como los de asistencia y actividad normal, cuyo derecho
a ser percibidos no deviene de características concretas
de los puestos de trabajo o de los trabajadores.
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periores. En la negociación colectiva de Æmbi-
to sectorial parecen pactarse, pues, salarios
que difieren acusadamente entre convenios
para una misma categoría profesional, distan-
do de existir una remuneración œnica para tra-
bajadores similares en cualificación.
Con el fin de estimar de una forma mÆs
precisa las diferencias salariales que existen
entre convenios se ha procedido a estimar la
siguiente ecuación de salarios pactados me-
diante mínimos cuadrados ordinarios: 
w ij = µ + X i β + Z j α + ε ij (1)
Donde wij es el logaritmo neperiano del sa-
lario garantizado por hora para la categoría
profesional i (hasta un total de 7) ubicada en
el convenio colectivo j (distinguiendo 1.169
convenios 9); Xi un vector de variables ficti-
cias mutuamente excluyentes que indican la
categoría profesional a la que corresponde el
salario pactado (distinguiendo entre titulado
superior, titulado medio, oficial administrati-
vo de primera, auxiliar administrativo, ofi-
cial de oficio de primera, oficial de oficio de
segunda y peón ordinario); Zj un vector de va-
riables ficticias mutuamente excluyentes que
indican el convenio colectivo concreto al que
pertenece el salario pactado; εij un tØrmino
de error aleatorio; µ el intercepto; y β y α vec-
tores de parÆmetros.
La estimación de la ecuación salarial des-
crita permite la cuantificación precisa de la
variabilidad de las primas salariales asocia-
das a cada convenio cuando se consideran to-
das las categorías profesionales en conjunto.
Dichas primas indican en quØ medida los sa-
larios pactados en un convenio tienden a dife-
rir en media de los pactados en el resto de
convenios, y se corresponden, aproximada-
mente, con el valor respectivo de los coefi-
cientes de las variables ficticias que reflejan
los convenios de pertenencia del salario pac-
tado en la ecuación salarial. La dispersión de
las primas salariales obtenidas en la ecua-
ción resulta en la prÆctica muy elevada, sien-
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9 Una relación de los mismos se puede encontrar en
SIMÓN (1999).
CUADRO 1. CARACTER˝STICAS DE LOS SALARIOS PACTADOS POR HORA EN LOS















Titulado superior 1.224 299 24,40 713 2.543 1,03 1,21   610
Titulado medio 1.077 245 22,72 643 2.325 1,24 2,39   606
Oficial administrativo de primera   891 172 19,36 535 2.053 1,33 3,42 1.095
Auxiliar administrativo  787 133 17,01 507 1.766 1,37 4,67 1.101
Oficial de oficio de primera   854 161 18,80 535 2.123 1,61 5,64 1.141
Oficial de oficio de segunda   819 145 17,72 520 1.854 1,51 5,08 1.035
Peón ordinario   759 123 16,23 458 1.548 1,18 3,22 1.104
a La no disponibilidad de información sobre la distribución por categorías profesionales del nœmero de trabajadores cubier-
to por cada convenio determina que los valores medios y las medidas de dispersión de los salarios entre convenios no estØn
ponderados por el empleo.
b Medida de la asimetría de la distribución de los valores de la variable. Un valor positivo seæala que la distribución pre-
senta una cola derecha de mayor longitud.
c Medida de la agrupación de los valores de la variable en torno al valor central. Un valor positivo indica una agrupación
de los valores en torno al valor promedio superior al de una distribución normal.
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do la desviación estÆndar ajustada de las
mismas del 15,9% 10. 
Las diferencias de salarios pactados entre
convenios estÆn, por otra parte, marcada-
mente correlacionadas por categorías profe-
sionales, de modo que cuando un convenio
colectivo garantiza salarios comparativamente
elevados (o reducidos) en relación al resto de
convenios, dicha característica se extiende, por
lo general, a los salarios de todos los tipos de
trabajadores incluidos en el convenio. En este
sentido apunta el valor cercano a la unidad
del coeficiente de concordancia de Kendall en-
tre convenios que caracteriza a los salarios pac-
tados de las diferentes categorías profesionales
(cuadro 2): cada convenio tiende a ocupar una
posición en función de sus salarios relativos
frente al resto de convenios que resulta marca-
damente similar, pues, para todas las catego-
rías profesionales. En el cuadro 3 se puede
comprobar, a su vez, que la similitud de las di-
ferencias de salarios pactados entre convenios
para las diferentes categorías profesionales no
se produce œnicamente en lo que respecta a la
posición relativa de los convenios, sino tambiØn
en relación a la magnitud concreta de las mis-
mas: el coeficiente de correlación de Pearson en-
tre convenios de los salarios de las diversas
categorías profesionales presenta un elevado
valor en la prÆctica totalidad de los casos, con un
valor medio del mismo de 0,82. Cabe destacar,
ademÆs, que la similitud por categorías profesio-
nales de las diferencias de salarios pactados entre
convenios se produce independientemente de
los niveles de cualificación relativos de las cate-
gorías profesionales, o de los grupos profesiona-
les de pertenencia de las mismas 11.
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10 En el cÆlculo de la desviación estÆndar se consi-
dera el hecho de que los diferenciales salariales por con-
venio son estimados con un error de muestreo de
mínimos cuadrados ordinarios, lo que podría conducir,
en caso de no contemplarlo, a una sobreestimación de
la desviación estÆndar de dichos diferenciales (KRUEGER y
SUMMERS, 1988).
11 Este resultado parece mostrar que no existe un
patrón sistemÆticamente diferenciado de determinación
de salarios en la negociación colectiva entre los trabaja-
dores de producción y los de administración, al contrario
de la posibilidad apuntada por MEIXIDE (1983).
CUADRO 2. CORRESPONDENCIA ENTRE CATEGOR˝AS PROFESIONALES DE
LA ESTRUCTURA DE SALARIOS PACTADOS
Categoría profesional Rango promedio
Titulado superior 6,97
Titulado medio 5,95
Oficial de administrativo 4,80
Auxiliar administrativo 2,21
Oficial de oficio de primera 4,08
Oficial de oficio de segunda 2,75
Peón ordinario 1,26
Coeficiente de concordancia de Kendall 
Significatividad




Clave: Coeficiente de concordancia de Kendall de los salarios pactados por hora de las categorías profesionales considera-
das.
a Los convenios colectivos considerados en el anÆlisis son œnicamente aquellos en los que estÆn presentes todas las catego-
rías profesionales incluidas en el cuadro. Con el fin de extender el anÆlisis a un mayor nœmero de convenios se ha calculado
el coeficiente de concordancia de Kendall restringiendo las categorías incluidas en el anÆlisis a œnicamente aquellas que
aparecen de una forma prÆcticamente sistemÆtica en todos los convenios (todas excepto las correspondientes a ambas cate-
gorías de titulados y el oficial de oficio de segunda); dicho coeficiente toma en este caso un valor de 0,788, lo que permite
considerar que las conclusiones anteriores se mantienen para el conjunto de la negociación colectiva de Æmbito sectorial. 
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Con el fin de establecer en quØ medida las
diferencias de salarios pactados entre conve-
nios tienen un carÆcter permanente en el
tiempo, se ha realizado una regresión de los
salarios de cada categoría profesional para
1995 (en logaritmos neperianos) en sus valo-
res de 1987 12. El grado de autocorrelación de
los salarios pactados, que viene dado por el
valor del coeficiente de determinación de la
regresión, indica en quØ medida los salarios
de convenio resultan determinados por sus
valores anteriores 13. Los elevados coeficien-
tes de determinación obtenidos, por encima
del 60% para todas las categorías profesiona-
les, vienen a confirmar la remarcable estabi-
lidad temporal de la estructura de salarios
pactados (cuadro 4). Este resultado denota, a
la postre, la presencia de un elevado grado de
inercia en la determinación de las tarifas sa-
lariales, de modo que los convenios de sala-
rios relativos elevados (o reducidos) tienden a
serlo, por lo general, invariablemente a lo lar-
go del tiempo.
Con el fin de completar la caracteriza-
ción de las diferencias de salarios pactados
en la negociación colectiva sectorial, en los
grÆficos 1 y 2 se ofrece información sobre la
distribución de los salarios pactados para
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12 De una forma similar a ALLEN (1995).
13 Conforme se seæaló con anterioridad, el anÆlisis
temporal de la estructura de salarios pactados abarca ex-
clusivamente los convenios colectivos encuadrados en
los sectores de la industria y la construcción.
CUADRO 3. CORRELACIÓN DE LOS SALARIOS PACTADOS POR CATEGOR˝AS
PROFESIONALES

















































Clave: Valores del coeficiente de correlación de Pearson para el salario garantizado por hora de cada par de categorías pro-
fesionales. En todos los casos los coeficientes obtenidos son estadísticamente diferentes de cero con una significatividad bi-
lateral inferior al uno por mil. Entre parØntesis aparece el nœmero de observaciones (convenios) sobre los que se han
calculado los coeficientes.
TS: titulado superior; TM: titulado medio; OA: oficial administrativo de primera; AA: auxiliar administrativo; OO1: oficial
de oficio de primera; OO2: oficial de oficio de segunda; PE: peón.
CUADRO 4. ESTABILIDAD TEMPORAL




Oficial de administrativo 0,709
Auxiliar administrativo 0,649
Oficial de oficio de primera 0,720
Oficial de oficio de segunda 0,700
Peón ordinario 0,630
Clave: Coeficiente de determinación de la regresión de los
salarios garantizados por hora (en logaritmos naturales)
correspondientes a 1995 en sus valores de 1987 y una cons-
tante.
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cada categoría profesional. En el grÆfico 1
aparece el grÆfico-caja de la distribución de
los salarios de todas las categorías profesio-
nales, mientras que en el segundo se ofre-
cen los histogramas de la distribución
salarial de las categorías de titulado supe-
rior y peón ordinario. La distribución de los
salarios pactados presenta, en conjunto,
algunas características destacables. En
primer lugar, la distribución se muestra
asimØtrica para todas las categorías profesio-
nales, con una cola derecha relativamente
mÆs larga, tal como confirman los resulta-
dos recogidos en el cuadro 1. Los salarios
pactados no se distribuyen, en consecuen-
cia, de una forma simØtrica en ambos lados
de la distribución, sino que presentan una
cierta tendencia a situarse en valores com-
parativamente bajos de la distribución sala-
rial.
Los salarios pactados presentan, asimis-
mo, una relativamente elevada agrupación
en torno a la media, superior a la correspon-
diente a una distribución normal, conforme
revelan las medidas de curtosis de la distri-
bución salarial de todas las categorías profe-
sionales (cuadro 1). Esta tendencia resulta,
sin embargo, mucho mÆs acusada en el caso
de las categorías de menor cualificación rela-
tiva y comparativamente menos importante
para ambas categorías de titulados.
2. LAS DESIGUALDADES DE
   SALARIOS PACTADOS
La evidencia mostrada revela que la nego-
ciación colectiva de sector se caracteriza por
la presencia de importantes diferencias de sa-
larios pactados entre convenios para trabajado-
res pertenecientes a una misma categoría
profesional. En el presente epígrafe se anali-
zan las principales desigualdades salariales
en las que se manifiestan dichas diferencias,
INFORMES Y ESTUDIOS
GR`FICO 1. GR`FICOS-CAJA DE LOS SALARIOS PACTADOS POR HORA POR
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abarcando  cuestiones como las diferencias de
salarios pactados entre ramas de actividad;
las diferencias geogrÆficas; las originadas en
el tipo de Æmbito territorial del convenio; o las
relacionadas con las características de la es-
tructura ocupacional de salarios.
Con el fin de cuantificar adecuadamente
las diferentes desigualdades de salarios pac-
tados, se ha procedido a estimar mediante
mínimos cuadrados la ecuación salarial (1),
con la salvedad de la sustitución de las varia-
bles ficticias que reflejan el convenio de per-
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GR`FICO 2. DISTRIBUCIÓN DE LOS SALARIOS PACTADOS POR HORA. 1995
Titulado superior
675 757 875 975 1.075 1.175 1.275 1.375 1.475 1.575 1.675 1.775 1.875 1.975 2.075 2.175 2.375 2.475
Peón ordinario
439 497 554 612 669 727 784 842 899 957 1.0141.0721.1291.1871.2441.3021.3591.4171.4741.532
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tenencia del salario por variables que permi-
ten medir adecuadamente aquØllas. En la
ecuación salarial resultante se han manteni-
do, pues, las variables ficticias que reflejan la
categoría profesional a la que pertenece el sa-
lario, y se han introducido variables ficticias
que reflejan la adscripción sectorial del Æmbi-
to funcional del convenio (distinguiendo 100
ramas de actividad, que se corresponden con
la desagregación sectorial que reflejan los
propios convenios colectivos: ver cuadro 5); la
adscripción territorial del convenio (œnicamen-
te en el caso de los convenios colectivos cuyo
Æmbito territorial es inferior al nacional); el tipo
de Æmbito territorial del convenio 14 (nacio-
nal, provincial, autonómico o interprovin-
cial); así como las diferencias salariales
dentro de cada convenio entre diferentes ca-
tegorías profesionales (ver cuadro 5). La in-
clusión de estas œltimas tiene como finalidad
estimar si el grado de compresión existente
en la estructura ocupacional de salarios pac-
tados influye en las diferencias salariales con
otros convenios. Se han introducido en la ecua-
ción, asimismo, otras variables destacadas por
la literatura sobre determinación salarial: la
duración en horas de la jornada anual pactada;
el tamaæo medio de las empresas en el Æmbito
del convenio; así como variables ficticias que re-
flejan la presencia en el convenio de claœsulas
que regulan explícitamente aspectos no pecu-
niarios de la relación laboral 15. La incorpora-
ción de este œltimo grupo de variables resulta
justificada por la teoría de las diferencias
igualadoras, segœn la cual las diferencias de
salarios para trabajadores similares en cuali-
ficación pudieran tener un carÆcter compen-
satorio de las condiciones no pecuniarias de
los puestos de trabajo (Rosen, 1986).
La ecuación salarial presenta una capaci-
dad explicativa de la diferenciación de los sa-
larios pactados muy destacable, con un coefi-
ciente de determinación del 73% (cuadro 5).
Comenzando con las desigualdades salariales,
cabe destacar que las diferencias de salarios
pactados entre categorías profesionales son, en
general, acusadamente escasas 16: la categoría
situada en el extremo superior de la escala sa-
larial ocupacional, la de titulado superior, pre-
senta un salario pactado que resulta
œnicamente un 55% superior en media al de la
categoría de menores salarios relativos, la de
peón ordinario. Estas diferencias resultan, de
hecho, muy inferiores a las diferencias ocupa-
cionales que se aprecian en los salarios efecti-
vos 17, de lo que se deduce que la deriva salarial,
entendida como la diferencia entre los niveles
de salarios pactados y percibidos, es mucho ma-
yor en nuestro país para las categorías de ma-
yor cualificación relativa 18. 
Se observa, por otra parte, la existencia de
importantes diferencias en los salarios pacta-
dos originadas en la rama de actividad de
adscripción de los convenios. La desviación
estÆndar ajustada de las diferencias salaria-
les entre ramas de actividad presenta, de he-
cho, un valor de 11,7% 19, lo que implica que
trabajadores con características productivas
similares, pertenecientes a una misma cate-
goría profesional, resultan cubiertos por sala-
rios de convenio que difieren marcadamente
exclusivamente en función de la rama de ac-
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14 La posibilidad de que existan diferencias origina-
das en este factor ha sido seæalada por ABELL`N et al.
(1997).
15 La información sobre las características no pecu-
niarias de los convenios procede del Registro de conve-
nios colectivos.
16 Los coeficientes de las variables que seæalan la ca-
tegoría profesional corresponden a los estimados directa-
mente en la ecuación (1) original, con el fin de eliminar el
sesgo en las diferencias ocupacionales estimadas que se
podría derivar de la presencia desigual de las distintas ca-
tegorías profesionales en los convenios colectivos. 
17 Ver al respecto Distribución salarial en Espa-
æa.1992 del INE.
18 Este resultado coincide con el de ABELL`N et al.
(1997) en el sentido de que la deriva salarial es muy poco
relevante para los trabajadores pertenecientes a catego-
rías profesionales de baja cualificación, y muy destacable
para las categorías de mayor cualificación.
19 Valor que corresponde a las desviación típica de
los coeficientes estimados para las variables ficticias que
reflejan en la ecuación salarial la rama de actividad de
adscripción de los convenios colectivos.
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tividad de referencia del convenio. En rela-
ción con esta cuestión, cabe destacar que la
existencia de diferencias intersectoriales se
aprecia tambiØn en el caso de los salarios per-
cibidos en nuestro país (AndrØs y García,
1991, 1993), dÆndose la circunstancia de que
las mismas resultan significativamente simi-
lares a las presentes en los salarios pactados
(Simón, 2000).
Se puede comprobar, asimismo, la presen-
cia de importantes diferencias de salarios
pactados debidas exclusivamente al territo-
rio de pertenencia de los convenios de Æmbito
territorial inferior al nacional: la desviación
estÆndar ajustada de las diferencias salaria-
les originadas en la provincia de adscripción
de los convenios provinciales toma un desta-
cable valor de 8,1%. A título de ejemplo de la
magnitud de las diferencias salariales geo-
grÆficas, los salarios pactados para cualquier
tipo de trabajador en los convenios provincia-
les pertenecientes a la provincia de Guipœz-
coa resultan cerca de un 50% superiores, en
promedio, a los pactados para el mismo tipo
de trabajador encuadrado en un convenio con
las mismas características en la provincia de
CÆceres.
En relación a las desigualdes salariales
asociadas al tipo de Æmbito territorial de los
convenios 20, cabe destacar cómo œnicamente
los convenios de Æmbito nacional presentan
salarios pactados significativamente diferen-
tes de los correspondientes a los convenios de
Æmbito provincial, resultando los mismos in-
feriores para categorías similares de trabaja-
dores en aproximadamente un 13% 21. La
tendencia a la disminución de los salarios
pactados en la negociación colectiva conforme
aumenta el Æmbito territorial de los conve-
nios constituye, por otra parte, una pauta ob-
servada en otros países desarrollados, tales
como el Reino Unido (Gregory y Thomson,
1981).
El tamaæo medio de las empresas del Æm-
bito del convenio presenta una relación nega-
tiva y significativa con los salarios pactados,
circunstancia que se repite en el caso de la
duración de la jornada de trabajo anual. Este
œltimo resultado revela que los convenios con
una menor jornada relativa incluyen mayo-
res salarios pactados por hora, lo que podría
deberse a que un mayor grado de poder sindi-
cal en determinados convenios diese lugar
tanto a mayores salarios como a una menor
jornada anual.
Cabe destacar, alternativamente, los re-
sultados obtenidos en relación a la influencia
de las diferencias salariales entre categorías
profesionales en los convenios. Así, la ratio de
los salarios de las categorías de oficial admi-
nistrativo y auxiliar administrativo presenta
un coeficiente positivo y estadísticamente
significativo en la ecuación, lo que parece re-
flejar el hecho de que en los convenios en los
que existe una mayor diferenciación salarial
entre las categorías de un mismo grupo profe-
sional los salarios tienden, en general, a ser
comparativamente superiores a los de otros
convenios 22. A su vez, las ratios de los sala-
rios de las categorías de oficial administrati-
vo de primera y oficial de oficio de primera y
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20 Los valores de los coeficientes de las variables
que reflejan el tipo de Æmbito territorial del convenio co-
rresponden a la estimación de la ecuación sin la inclu-
sión de las variables que reflejan el territorio concreto de
referencia de los convenios, con el fin de que aquØllos
reflejen correctamente las diferencias de salarios pacta-
dos entre convenios atribuibles a dicho factor.
21 Los convenios de Æmbito nacional presentan una
prima salarial negativa y estadísticamente significativa en
ecuaciones estimadas separadamente para la prÆctica
totalidad de las categorías profesionales. Las œnicas ex-
cepciones en este sentido las constituyen las categorías
de titulado superior y titulado medio, para las que la di-
ferencia salarial asociada a ambos tipos de Æmbito terri-
torial no es significativa (SIMÓN, 1999).
22 Este efecto se produce fundamentalmente en el
caso de las categorías con mayor cualificación: estiman-
do ecuaciones separadas por categorías profesionales se
pudo comprobar que el signo de la variable descrita era
negativo en las ecuaciones correspondientes a las catego-
rías de auxiliar administrativo y peón ordinario, siendo
positivo para las otras cinco categorías (SIMÓN, 1999). 
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las de los salarios de las categorías de auxiliar
administrativo y de peón ordinario presentan
asimismo un signo positivo (y significatividad
estadística en el segundo de los casos), lo que
apunta a que tambiØn una mayor diferencia-
ción de salarios entre grupos profesionales de
trabajadores (trabajadores de administración
y de producción) en un determinado convenio
resulta acompaæada del hecho de que los sa-
larios de algunas categorías profesionales
tienden a ser superiores a los de las mismas
categorías en otros convenios 23. Se observa,
en suma, que si la estructura salarial ocupa-
cional de un convenio se caracteriza por una
escasa diferenciación de las tarifas salariales
de las distintas categorías es como consecuen-
cia de una igualación a la baja de todos los sala-
rios dentro del convenio. La existencia, por el
contrario, de una mayor diferenciación salarial
entre categorías permite que los salarios pacta-
dos de algunas de ellas, las de mayor cualifi-
cación o las pertenecientes a determinados
grupos profesionales, sean comparativamen-
te elevados en relación a otros convenios.
Un œltimo resultado de relevancia radica
en que los coeficientes de las variables ficti-
cias que reflejan la presencia de clÆusulas no
monetarias en los convenios no resultan, en
general, estadísticamente significativos, de
modo que no parece existir una relación de
compensación entre el contenido pecuniario y
no pecuniario de los convenios. En este senti-
do cabe resaltar, ademÆs, el hecho de que el
signo de los coeficientes de las clÆusulas no
monetarias que sí que resultan significativos
no es uniformemente negativo para aquellas
claœsulas cuya presencia en el convenio, por
su naturaleza, favorece a los trabajadores. Am-
bos resultados apuntan, en conjunto, a que las
diferencias de salarios pactados no responden
a una igualación de las condiciones no pecu-
niarias de los puestos de trabajo, de modo que
la teoría de las diferencias igualadoras no pa-
rece tener vigencia en el caso de la negocia-
ción colectiva de sector en nuestro país 24. 
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23 Este efecto parece producirse fundamentalmente
en el caso de los trabajadores de administración: los coe-
ficientes de las dos variables reseæadas son positivos y esta-
dísticamente significativos cuando se estiman ecuaciones
salariales separadas para los salarios de las categorías de
auxiliar administrativo y de oficial de administración; en el
caso de los trabajadores de producción, el efecto de am-
bas variables no resulta tan claro, variando cada uno de
ellos en función del nivel de cualificación de los trabaja-
dores de producción (SIMÓN, 1999).
24 Este resultado coincide, por otra parte, con el ob-
tenido por LORENCES et al. (1995) para los convenios de
los sectores de la construcción y el metal.
CUADRO 5. ESTIMACIÓN MEDIANTE M˝NIMOS CUADRADOS ORDINARIOS DE
LA ECUACIÓN DE SALARIOS PACTADOS











Oficial de oficio de primera
Oficial de oficio de segunda
Creación neta de empleo
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CUADRO 5. (Cont.)





Eliminación de horas extraordinarias
Reducción de horas extraordinarias
Complementos sociales
Plan de formación profesional
Ayudas al estudio
Permisos retribuidos para formación
ComitØ de seguridad e higiene
Programa de prevención de riesgos
Cursillos de seguridad e higiene
Reconocimiento mØdico anual
Revisión ginecológica anual
Descuento en nómina de cuota sindical
ClÆusulas de no discriminación
Indemnización por no renovación
Participación de los trabajadores en la 
rganización del trabajo
Salario mínimo de convenio
Nuevas tecnologías
Incentivos a la productividad
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CUADRO 5. (Cont.)
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CONCLUSIONES Y
CONSIDERACIONES FINALES
El anÆlisis desarrollado ha desvelado di-
versas características de la estructura de sa-
larios pactados en la negociación colectiva de
sector que pueden resultar relevantes para la
comprensión del mecanismo de determina-
ción de salarios en nuestro país. La caracteri-
zación de la estructura de salarios pactados
ha permitido comprobar cómo las tarifas que
se pactan para una misma categoría profesio-
nal difieren apreciablemente, de modo que
un mismo tipo de trabajador se encuentra cu-
bierto por un salario pactado que depende en
gran medida del convenio de pertenencia. El
patrón de diferencias salariales entre conve-
nios se caracteriza por una elevada semejan-
za para las distintas categorías profesionales,
así como por una acusada estabilidad tempo-
ral, circunstancias ambas que revelan, mÆs
allÆ de una acusada inercia temporal en la
determinación de los salarios pactados, que
los convenios de elevados salarios relativos lo
son para todas las categorías profesionales
incluidas en ellos, y tienden a mantener esta
condición en el tiempo.
Las diferencias de salarios pactados se
manifiestan en importantes desigualdades
salariales relacionadas con diversos factores,
dando lugar a varios resultados destacables.
Así, se ha comprobado cómo las tarifas sala-
riales difieren acusadamente en función de
factores como la rama de actividad y el terri-
torio de referencia de los convenios colectivos,
o la duración de la jornada anual pactada. En
relación al tipo de Æmbito territorial de los
convenios, se ha mostrado que los de Æmbito
nacional garantizan salarios menores a los
del resto de convenios para los mismos tipos
de trabajadores. En otro orden, las diferen-
cias ocupacionales de salarios pactados se
muestran, por lo general, escasamente pro-
nunciadas, revelando una mayor deriva sala-













































*, ** y *** indican que los coeficientes son estadísticamente diferentes de cero en un test bilateral con una significatividad
al 10, 5 y 1% respectivamente.
a El incremento porcentual de los salarios pactados por hora como consecuencia de la inclusión de dicha variable se calcu-
laría como eβ-1, donde β es el coeficiente estimado.
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mayor cualificación relativa. Cabe destacar,
por œltimo, que no parece existir una relación
consistente entre el contenido monetario y no
monetario de los convenios, de modo que las
diferencias de salarios pactados entre conve-
nios no tienen un carÆcter compensatorio,
contrariamente a las predicciones de la teoría
de las diferencias igualadoras.
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RESUMEN: En el presente artículo se caracteriza la estructura de salarios pactados en la negociación
colectiva de Æmbito sectorial en Espaæa. Entre los hallazgos mÆs reseæables destacan las
importantes diferencias entre convenios que presentan las tarifas salariales pactadas para
trabajadores similares, así como que dichas diferencias salariales resultan muy similares
para diferentes tipos de trabajadores, y altamente estables en el tiempo. Las diferencias de
salarios pactados se plasman en la presencia de importantes desigualdades salariales rela-
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